



























































































ることになった。直近の予算書 (Commonwealth of Australia 2015a) では，
２０１３／１４年度（実績）でみると，４８５億豪ドルの財政赤字額 (underlying cash
balance) が計上され，対 GDP 比で３．１％の規模に達している。こうした
図１ 連邦政府財政収支の推移 underlying cash balance (% of GDP)
出所：Commonwealth of Australia (2015a), 2015/16 Budget Paper 1, Statement 10: Historical

























































































図２ 連邦政府の歳入及び歳出の推移 (% of GDP)
出所：Commonwealth of Australia (2015a). 2015/16 Budget Paper 1. Statement 10: Historical































































































税制改革報告書：Australia’s Future Tax System Review）』がまとめられた。ヘ
ンリー・リビューでは，財・サービス税での増税は行わないという前提の
下，１３８点での税制の見直しが勧告され，そこでは抜本的税制改革の必要













































































資料：OECD (2014c) Revenue Statistics 1965-2013, OECD. Table A. Total tax revenue as

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mexico ０．３ Estonia １．０
Estonia ０．３ Austria １．３
Slovak Republic ０．４ Mexico １．５
Czech Republic ０．５ Czech Republic １．５
Austria ０．６ Slovak Republic １．６
Slovenia ０．６ Slovenia １．８
Germany ０．９ Sweden ２．４
Chile ０．９ Germany ２．４
Sweden １．０ Finland ２．８
Netherlands １．１ Norway ２．９
Turkey １．２ Netherlands ３．０
Finland １．２ Hungary ３．２
Norway １．２ Denmark ３．８
Portugal １．２ Poland ３．９
Hungary １．２ Portugal ３．９
Poland １．２ Turkey ４．２
Switzerland １．８ Chile ４．３
Denmark １．８ Greece ５．６
Greece １．９ New Zealand ６．２
Ireland １．９ Italy ６．３
Spain ２．０ Spain ６．３
New Zealand ２．１ Switzerland ６．６
Australia ２．４ Ireland ７．０
Iceland ２．５ Iceland ７．１
Korea ２．６ Luxembourg ７．１
Italy ２．７ Belgium ７．５
Israel ２．７ France ８．５
Japan ２．７ Australia ８．６
Luxembourg ２．７ Israel ９．０
United States ２．９ Japan ９．１
Canada ３．３ Korea １０．６
Belgium ３．３ Canada １０．６
France ３．８ United States １１．８
United Kingdom ３．９ United Kingdom １１．９









United States ８．０ United States １．９
Japan ９．２ Japan ２．７
Australia １２．４ Australia ３．４
Switzerland １３．０ Switzerland ３．５
Italy １３．８ Mexico ３．７
Canada １４．６ Korea ４．３
Belgium １５．９ Canada ４．５
France １６．１ Spain ５．３
Spain １６．６ Turkey ５．８
Korea １７．２ Italy ５．９
Netherlands １７．９ Ireland ５．９
Luxembourg １８．２ Slovak Republic ６．０
Norway １８．２ Netherlands ６．５
Austria １８．６ United Kingdom ６．９
Mexico １９．０ Belgium ７．０
Germany １９．４ Luxembourg ７．０
Denmark ２０．６ Germany ７．１
United Kingdom ２０．８ Czech Republic ７．１
Turkey ２０．８ France ７．１
Czech Republic ２０．９ Poland ７．１
Finland ２１．１ Greece ７．５
Slovak Republic ２１．３ Norway ７．７
Sweden ２１．４ Austria ７．８
Ireland ２１．７ Slovenia ８．０
Slovenia ２２．０ Iceland ８．１
Poland ２２．１ Chile ８．１
Greece ２２．２ Portugal ８．２
Iceland ２２．８ Estonia ８．６
Portugal ２６．４ Israel ８．９
Estonia ２６．７ Finland ９．０
Israel ３０．０ Sweden ９．０
New Zealand ３０．０ Denmark ９．７
Hungary ３０．０ New Zealand ９．９
Chile ３７．７ Hungary １１．５





かを検討するために，OECD では VRR (VAT Revenue Ratio) 指標を作成す
ることにより，課税ベースの適用範囲の違いに関して国際比較を行ってい






表４は OECD 各国間での付加価値税 VRR 指標（２０１２年度）を示して
いる。オーストラリアでの VRR 指標は０．４７と OECD 加盟国平均０．５５
図４ 付加価値税標準税率の国際比較（２０１４年）















































































































































































Slovak Republic ２０．０ ０．４３

























New Zealand １５．０ ０．９６
Luxembourg １５．０ １．１３







































統計局の国民経済計算での最終消費額データ (ABS 5204.0 Australian System












は CPA Australia (2015)，Daley and Wood (2015)，PWC Australia (2015)
なども行っており，１０％から１５％に税率を引き上げた場合，２６０億豪ド
ルから３０２億豪ドルといった筆者の推計と近い税収増分を予測している。

















































































財源の依存が高い ACT，NT，TAS 州，SA 州などでは期間全体を通し
てあまり財政赤字を計上しておらず，年度間での構成比もさほど変化が見
られない。大きな変化が見られたのは，資源州である QLD 州，WA 州
などで，近年，資源ブームの終焉に伴う財源確保の行き詰まりから財政赤
字の割合が急速に増えている。また，経済力が大きい NSW 州や VIC 州
などにおいても経済成長力の低下に伴う税収の伸び悩み一方，歳出増加な
図５ 州財政全体での純借入れ（GDP 比）および各州政府財政の純借入れ構成比の推移
出所：ABS 統計 Australian System of National Accounts, 2014-15 (No. 5204.0) および
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Public order and safety
社会保障及び福祉



















出所：ABS 統計 Government Finance Statistics (No. 5５１２.0) および Commonwealth of




































































出所：連邦税に関しては，Budget Strategy and Outlook 2015-16 (Budget Paper No. 1）第４
章税収 表７ Australian Government general government (cash) receipts のデータより，


























更なる改革の踏み込みが期待されている (OECD 2014b, Eccleston 2008,


















れることになった（Commonwealth of Australia 2009, Anderson and Parkin 2010,



























指摘されている (Eccleston 2008, OECD 2014b)１２）。
以上の考察を踏まえ，連邦政府は財・サービス税改革を通じて財政赤字
図８ 特定目的補助金の推移
出所：Commonwealth of Australia, Final Budget Outcome（各年度）データを用いて作成。



































な隔たりがある。また，QLD 州や VIC 州などの労働党政権からなる州
は，増加する州医療支出などに対しては財・サービス税増税ではなく，メ
ディケア税の増税で十分対処できるとして財・サービス税改革をかたくな
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オーストラリア州 (SA)，西オーストラリア州 (WA)，タスマニア州 (TAS)
の６つの州のほか，首都特別地域 (ACT)，準州としてのノーザン・テリ
トリー特別地域 (NT) からなる。
２） Commonwealth of Australia (2015e), OECD (2014b) なども包括的視点から
オーストラリアの政府間財政関係を見直す必要性を指摘している。




monwealth of Australia 2015c)。
４） 連邦政府が２０１５年２月に提示した『世代間報告 (Intergenerational Report)』
(Commonwealth of Australia 2015d) では，連邦政府の純債務は，長期的に
は２０５４／５５年度には GDP の６０％にまで膨らむと予想されている。










７） Commonwealth of Australia 2015e, PWC Australia 2015, CPA Australia
2015, Daley and Wood 2015などを参照。財・サービス税の分配面での経
済効果に関しては，Productivity Commission (2015) や NATSEM 研究所の
Phillips and Taylor (2015) などが考察を行っており，Productivity Commis-
sion (2015) では，可処分所得に対する比率で見ると，低所得者層にとって
の財・サービス税の税負担は他の所得層との比較でさほど大きくないと主












大浦 (1987) および橋詰 (2015) などを参照。
土地税改革に関しては，ACT のように，印紙税や取引税を廃止し，積
極的に土地課税強化を目指す州も現れている (OECD 2014b)。












１４） 全国紙『The Australian』，『The Sydney Morning Herald』，『Financial Re-
view』などの報道に基づく。
１５）２０１５年１１月の政府間評議会 (COAG) では，SA 州ウエザーリル (Weather-
ill) 首相（労働党）により「財・サービス税改革（税率は１５％）を実施し，












租税特別措置 (Tax expenditures) が設けられており，そうした措置の過度
な利用は，経済的歪みをもたらすだけではなく，税収確保の妨げになって
いることが指摘できる。
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